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cohérence  et  la  pierre  angulaire  de  cette  réflexion  s’est  peu  à  peu 
consolidée autour de ce que l’écrivain français nomme aujourd’hui « le 
Jadis ». Parallèlement au développement de cette catégorie temporelle, 










1.  Pascal Quignard, « LIIIe traité. Le tribunal du temps », dans Petits traité II. Les langues 
et la mort, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1990 [1982], p. 574.
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ment  à  ce  que Quignard  définit  comme  étant  le  Jadis,  en  tentant 
d’analyser  en  quoi  il  s’agit  de  la mise  en  place  des modalités  de 
construction  d’un  temps  contemporain  à  la  fois  plus  actuel  et  plus 
originaire que le présent. Au terme de cette étude et par l’analyse d’un 
conte quignardien, le Jadis apparaîtra comme un processus de figura-
tion  qui  fait  éclater  le  continuum de  la  temporalité,  comme  ce  qui 
détermine une poétique du temps d’une portée aporétique qui remet 
en question le temps linéaire et l’écriture de l’histoire. 
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11
ment à radicaliser ce qu’affirmait l’auteur de Théorie et histoire de l’his-





« l’anachronie  à  l’état  pur » on  l’« appelle  aussi  l’imaginaire ». Ainsi, 
contre la tradition historiographique qui travaille à élaborer des enchaî-
nements, à  rythmer  le  temps aux moyens de  la datation,  l’écrit qui-
gnardien  désenchaîne  les  consécutions  rétrospectives ;  l’érudition 













lique voit sans cesse  le Perdu dans  l’Irretrouvable »  (SJ, 8). La trace 
fonde moins une connaissance qu’un site où le Jadis s’accumule, dans 
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13
La  relation  entre  l’antiquaire  et  l’enfance  est  entre  autres mise  de 
l’avant dans Les escaliers de Chambord : roman dans lequel Édouard, un 











objets  du  désir  qu’il  investigue  avec  obsession,  ce  que  traduit  par 
ailleurs le terme agalma que l’écrivain affectionne et qui signifie « non 
l’objet lui-même, structurellement introuvable, mais toujours image de 
l’objet ».  En  ce  sens,  l’antiquaire  qui  collectionne  les  sordidissimes 














et à la Propaganda ». On trouve dans cette prise de position une authentique 
21.  Pascal Quigard, Les escaliers de Chambord, Paris, Gallimard, 1989, p. 205.
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23.  Chantal  Lapeyere-Desmaison,  « Pascal Quignard :  une  poétique  de  l’agalma », 
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indication de lecture qui peut diriger notre interprétation du deuxième 
 fragment du chapitre « La montagne » de Sur le Jadis. Dans ce  fragment, 
l’anecdote présentée par Quignard situe le Jadis comme moment où, 
traditionnellement,  les  habitants  de  la  province  de Nagoya  allaient 
abandonner  sur une montagne  les  vieux  jugés  comme des bouches 
inutiles. Cette  anecdote  sert  de point  de départ  au  conte du même 
chapitre. Cependant, ce récit commence avec une date — 140 — qui 









du  Jadis  qui  est  également  le  temps  du  conte :  « Comme  le  conte, 
comme la joie reçue du conte : le jadis revient dans le présent : le Ce fut 
est  là »  (SJ, 43).  Il  s’agit donc d’une déchirure ontologique qui vise à 
libérer un vestige du passé et celle-ci se trouve conséquemment à  la 















Ce dernier,  par  crainte  que  son fils  ne  se  perde  au moment de  son 
retour, a « l’idée de casser des branches mortes et de les jeter derrière 
25.  Ibid., p. 41.




celui  qui  ne  doit  pas  revenir  de  devenir  un  revenant :  « Mon  petit, 
comme  j’ai  craint que  tu ne  te perdes au  retour,  j’ai  répandu  sur  le 



















“un  trou  imaginaire dans  l’espace”,  dans  lequel  les humains peigni-
rent », condensant ainsi en une seule image la mort, la grotte et les 
premiers moments  de  la  représentation figurative.  « Trou »  et  « bou-
che »  sont  équivalents  au  sens où  ils  sont des  lieux où  se produit  la 
figuration, l’organe d’où s’ouvre l’imaginaire pour investir l’absence, 
le Perdu, ce qui ne peut être retrouvé. Car  la bouche, comme le dit 
ailleurs  l’écrivain,  est  « une  petite  grotte  de Lascaux ».  Il  faut  donc 
entendre  cette  assertion  concernant  la mort  et  les  trous  en  rapport 
avec les personnes âgées qui sont jugées comme « des bouches inuti-
les » (SJ, 318). Quignard affirme que les « héros de conte savent qu’il faut 
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mun avec  la devinette :  « la devinette est  la question qui demande  la 
réponse qui l’a bâtie. La réponse qui l’a bâtie est passée ». Si, comme 






































(SJ,  325).  Une  fois  le  père  nettoyé  et  sorti  de  son  trou,  le  seigneur 
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du temps, écueil qui ne peut être évité que moyennant cette transgres-






















les causes qui  réussissent dans  la  succession des années, des généra-
tions, des siècles, des millénaires » (SJ, 20), mais, dans l’ombre de l’his-
toire,  survivent  ces  oubliés  qui  le  sont,  pourrait-on  dire,  par  choix. 
C’est  le fils qui refuse de faire l’histoire en ne prenant pas la tête du 
pays au même titre, par exemple, que Monsieur de Sainte Colombe 
refuse d’aller jouer pour le roi dans Tous les matins du monde. Si l’on 
excepte  la  dimension  fictionnelle  du  fils,  il  pourrait  être  de  ceux 






l’histoire  comme  le  violiste  du  roi.  Pascal Quignard, Tous les matins du monde,  Paris, 
Gallimard, coll. « Folio », 1991, p. 24-27.
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19
La figuration du Perdu




regard  sur  lui ».  Le  fragment  littéraire  est,  en  ce  sens,  ruiniforme, 
comme s’il gardait la trace résiduelle de l’éclatement d’un tout prosaï-
que qui le précéderait. Il s’agit là de la forme littéraire la plus adéquate 
pour  l’insertion  des  sordidissimes  chers  à Quignard,  entendu  qu’un 
texte fragmenté apparaît comme une corbeille où des débris s’assem-





















et  qu’elle œuvre  le  cours  du  temps  à  la manière  d’une  survivance 
d’une actualité excessive. En cela, elle  rejoint  le  Jadis qui « renvoie à 
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une origine plus actuelle que  la kyrielle des présents  succédanés du 
présent » (SJ, 117). Alors, loin de l’inscrire dans la linéarité temporelle, 



















viendrait  « une  nouvelle  distension  à  la  source  du  temps0 ».  Cette 









le voile  (le velum)  sur  le passé »  (SJ, 3) pour que puisse se dévoiler  le 
37.  Ibid., p. 78.
38.  Idem.
39.  Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments, op. cit., p. 0. 
40. Une « nouvelle distension à la source du temps provient du langage qui déchire le 
donné » (Pascal Quignard, Abîmes, op. cit., p. 19). 
41.  Pascal  Quignard,  Pascal Quignard le solitaire ; rencontre avec Chantal Lapeyere-
Desmaison, Paris, Les Flohic éditions, 2001, p. 211. 
42. Adriano Marchetti, « Introduction », dans Adriano Marchetti (dir.), op. cit., p. 37.














met  en  relief   et  entraîne  par  là  le  surgissement  d’une  nouveauté 
incoercible qui n’est pas sans lien avec le passé, mais qui s’en distingue : 









plosion  déverse  par  à-coups  imprévisibles  dans  l’univers  externe », 
tandis que « le Jadis broie le passé et rend sa matière à liquidité origi-
naire. À partir du  Jadis c’est  l’origine qui  fait avalanche »  (SJ, 73). Le 
passé est donc présenté comme ce qui rend inauthentique la structure 










44. Richard Kearney, La poétique du possible. Phénoménologie herméneutique de la figura-
tion, Paris, Beauchesne, coll. « Bibliothèque des archives de philosophie », 1984, p. 32.
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du passé prend un  tout nouveau  faciès dès  le moment où elle  fraye 
avec  cette  involution  foudroyante qui  refuse  la fixité historiographi-
que.  La  question  d’un  temps  contemporain mène  inévitablement  à 
l’anachronie,  synonyme  chez Quignard du  Jadis  comme de  l’imagi-
naire. Les modalités de construction de ce temps contemporain plus 




temps,  fait  « repaître  l’instant du passé »  (SJ,  50). De  là  cet  impératif  
quignardien : « Il faut sans cesse ramener des preuves qu’on part préle-
ver dans le sous-sol de la terre et l’ombre de l’histoire. C’est la friche 
d’enchantement »  (SJ, 21). L’ontologie de  la  révélation qui  sous-tend 
cette poétique du temps place le lecteur devant une aporie — le plus 
originaire est d’une nouveauté  inédite — qui ne  saurait  se  résoudre 
dans un nouveau principe d’ordonnancement de la temporalité, comme 




45.  « C’est  le mot  de Mallarmé  au mois  de mai  1895 :  Il  n’est  pas  de  présent. Mal 
informé celui qui se croit son propre contemporain. » Pascal Quignard, Abîmes, op. cit., 
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